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→ Feature-basierte Beschreibung der 
Zeitreihendynamik
Idee: Gruppierung von Zeitreihen gleicher Dynamik + Identifikation räumlicher Muster
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Visual Feature-Skill Test / Expert Knowledge
Automatisierte Feature-Auswahl durch 
interne Validierungsindizes
Resampling + Voting Consensus
→ Robustheit




1Cabanes et al. (2012): Enriched topological learning for cluster 
detection and visualization. Neural Networks, 32, 186–195
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Oberrheingraben (BW + HE) 
1195 Zeitreihen (Wochendaten)
Zeitraum: 1986-2016
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Features + ML → Handhabung großer und heterogener Datensätze
Ensembles → robuste und praxisorientierte Ergebnisse
→ u.U. hoher Rechenaufwand
Features + Cluster-Alg. → Flexibilität in Bezug auf Clusteranzahl, Clustergröße 
→ und  Ausreißererkennung
→ Benutzerfreundliche Modifikationsmöglichkeiten
Hydrogeologische Interpretierbarkeit der Ergebnisse
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Zusammenfassung
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